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なお、改定常用漢字表5所収の 2136 字種、平成 29
年 3 月公示の新学習指導要領6における学年別漢字配
当表 1026 字種、平成 20 年学習指導要領7における学
年別漢字配当表 1006 字種は、以下「2136 字種」「1






















































































当するのは以下の 17 字である。 
嗅 賭 箸 葛 僅 箋 塡 頰 彙 剝 




























表 1 礒野による構成要素のレベル別表記の例 
レベル６：採 ＝ →Ｅ(扌,采) 
レベル５：採 ＝ →Ｅ(扌,采) 
レベル４：採 ＝ →Ｅ(扌,采) 
レベル３：採 ＝ →Ｅ(扌,↓Ｅ( , 木)) 
レベル２：採 ＝ →Ｅ(扌,↓Ｅ( , ＡＰ( , )))   
レベル１：採 ＝ →Ｅ(？？(十,),↓Ｅ(↓Ｅ( , ツ),ＡＰ(,←→(,人)))) 
レベル０：採 ＝ →Ｅ(？？(→↓(,),),↓Ｅ(↓Ｅ(,→Ｐ( , , )),   ＡＰ(,←→(,Ｈ→(,))))) 































































「口」 = ＥＣ(→Ｐ( , ), )    
「日」 = ＥＣ(→Ｐ( , ),↓Ｐ( , ))   
「西」 = ↓Ｅ( , ＥＸ(→Ｐ( , ),→Ｐ(,




表 2 基本点画 
 
図 1 基本点画の分類 
表 3 規則記号一覧 








「大」 = ＡＰ( , Ｈ→(,)) 
「打」 = →Ｅ(ＡＸ(→↓(,),),↓Ｐ
( , ))   






「起」 = →←(↓Ｅ(↓Ｅ(→↓(, ), ), 
→Ｐ( , ),  Ｈ→(,)),↓Ｐ(↓






①「木」 = ＡＰ(,←→(,Ｈ→(,))) 















4.1. 1026 字種に含まれない構成要素 

















表 4 1026 字種に含まれない構成要素 
 構成要素 構成要素を含む常用漢字
① 弁 匂、渇、喝、褐、謁、掲
② 煙 乞、乾 
③ 槝 挟、狭、峡 
④ 夾 雅、邪 
⑤ 玖 鬼、塊、魂、醜、魔、魅
⑥ 旆 既、慨、概 
⑦ 設 沈、枕 
⑧ 肖 卸、御 
⑨ 亠 仰、抑、迎 
⑩ 濕 荒、慌 
⑪ 箏 甘、紺、某、媒、謀 
⑫ 霧 墾、懇、貌 
⑬ 疂 鎖 
⑭ 訐 索、勃 
⑮ 豪 顕、湿 
⑯ 色 蛇 
⑰ 遅 寂、叔、淑、戚、督 
⑱ 喨 朱、殊、珠 
⑲ 鍬 需、儒、耐、端 
⑳ 扱 羞 
㉑ 穫 壌、嬢、譲、醸 
㉒ 氤 疎 
㉓ 兀 帝、締、諦、傍 
㉔ 膳 髪 
㉕ 恚 卑、碑 
㉖ 富 邦 
㉗ 榾 猟 
㉘ 處 僚、寮、療、瞭 
㉙ 皃 瓦、瓶 
㉚ 瀁 互、彙、剝 
㉛ 玳 幣、弊、蔽 
㉜ 蹉 缶、鬱、陶、揺、謡 
㉝ 葢 為、偽 
㉞ 翩 鬱 
㉟ 曼 襲、籠 
㊱ 繞 虐 































4.2. 2136 字種で増える構成要素 
1026 字種でわずかにみられるが、2136 字種でさら
に複数の文字に使用される構成要素は、15 種として

























































③ 跳 就（6 年） 蹴、稽 
④ 九 候（4 年） 侯 
⑤ 時 酸（6 年） 唆、俊 
⑥ 匍 災（5 年） 巡、拶 
⑦ 句 番（2 年） 釈、審、藩、翻 
⑧ 蚕 属（5 年） 嘱 
⑨ 開 変（4 年） 跡、蛮、恋、湾 
⑩ 篇 的、約（4 年） 酌、釣 
⑪ 堆 築（5 年） 凡、恐、帆、汎 











⑮ 蹄 潟（4 年） 臼、毀 






「土」 = ↓Ｅ(→↓(,),) 
5.1.1. 字種群別の出現頻度  






表 6より、常用漢字 2136 字と小学校で学習する 10


























































表 7 １字あたりの基本点画平均出現回数 
 
表 6 基本点画の出現回数と割合 




























Ｐ( , ))),  ↓Ｅ(Ｈ→( , ),↓Ｐ











5.2.1. 外側の規則記号の出現頻度  
 表記の最も外側に出現した規則記号をカウント


















表 9 １字あたりの基本点画の平均出現回数（小学校学年別） 
表 8 基本点画出現回数（小学校学年別） 















5.2.2. 全体の規則記号の出現頻度  





















表 12 １字あたりの規則記号の平均出現回数 
表 13 １字あたりの規則記号の平均出現回数（小学校学年別） 
表 11 １字あたりの規則記号（外側）の平均出現回数（小学校学年別） 
表 10 １字あたりの規則記号（外側）の平均出現回数 
















「土」 = ↓Ｅ(→↓( , ), )  



















5.3.2. どの点画の組み合わせが使われているか  
表記に用いられた基本点画の組み合わせの出現回



















表 14 出現する基本点画の組み合わせ（上位 20 位） 
図 2 出現する２点画の組み合わせ 
表 15 １字あたりの基本点画の組み合わせ平均出現回数（上位 20 位） 
書写書道教育研究 第32号 p. 40 
位以降においては、字種群により一部の順位が異な
る結果となった。５位から 10 位までを以下に示す。 
2136 字種       
1026 字種       
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